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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang suatu sistem informasi 
manajemen keanggotaan pada PT. Tunas Tangkas Primaraga Sakti ke dalam sebuah web 
untuk mempermudah pengelolaan data anggota atau member yang ada di dalam 
perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 
melakukan observasi dan wawancara ke PT. Tunas Tangkas Primaraga Sakti. Kemudian 
dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language) 
dan spesifikasi basis data. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah implementasi dari 
analisis dan perancangan yang telah disusun berdasarkan masalah yang ada dimana 
pelanggan dapat mengetahui informasi mengenai fasilitas olahraga, melakukan 
pendaftaran sebagai member, melakukan pemesanan tempat dan waktu olahraga, serta 
mengetahui status tagihan dan pembayaran melalui website. Kesimpulan dari skripsi ini 
yang didapat dengan adanya website yang dihasilkan adalah tersedianya sistem informasi 
manajemen keanggotaan perusahaan yang dapat membantu meningkatkan kinerja 
perusahaan dengan mempermudah pengelolaan data anggota atau member yang ada di 
dalam perusahaan. Dengan demikian, semua hasil transaksi dan data yang ada dapat 
tersimpan secara rapi di dalam basis data perusahaan. 
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